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 "Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua." 
(Aristoteles) 
 "Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka 
terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka 
bekerja. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi." 
(Ernest Newman) 
 "Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak 
menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka 
menyerah." (Thomas Alva Edison) 
 "Manusia tidak merancang untuk gagal, mereka gagal untuk merancang." 






















Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh 
Desentralisasi Fiskal terhadap Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka 
Melanjutkan (AM) SMP/MTs. Selain mengukur pengaruh dari pelaksanaan 
Desentralisasi Fiskal terhadap AKB dan AM-SMP/MTs, penelitian ini juga 
bertujuan untuk menguji indikator Desentralisasi Fiskal Dari Sisi Penerimaan dan 
Sisi Pengeluaran. Hal ini bertujuan untuk menemukan indikator Desentralisasi 
Fiskal yang dapat menggambarkan Derajat Desentralisasi pada Jawa Tengah.  
Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data cross section. 
Data cross section pada penelitian ini mencakup 35 kabupaten/kota di Provinsi 
Jawa Tengah, pada tahun 2013. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah 
analisis regresi berganda dengan menggunakan metode Ordinary Least Square 
(OLS).  
Berdasarkan hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa indikator 
Desentralisasi Fiskal yang tepat dalam menggambarkan Derajat Desentralisasi 
Fiskal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah adalah indikator 
Desentralisasi Fiskal yang diukur dari sisi pendapatan. Indikator Desentralisasi 
Fiskal Pada Sisi Pendapatan ini merupakan Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD). Berdasarkan indikator Desentralisasi 
Fiskal ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Desentralisasi Fiskal membawa 
dampak positif bagi AKB dan AM-SMP/MTs. Apabila Derajat Desentralisasi 
Fiskal meningkat sebesar satu persen maka, akan menurunkan AKB sebanyak 
0,034 persen serta meningkatkan AM-SMP/MTs sebanyak 0,004 persen.  
 
Kata Kunci :  Desentralisasi Fiskal, Pengeluaran Pemerintah, Angka Kematian Bayi 




























 Decentralization theory argue that the implementation of fiscal 
decentralization could improving level efficiency of public provision of goods and 
services. The aim of this study is to examine empirically the effect of fiscal 
decentralization on infant mortality rate (IMR) and the transition rate (AM) SMP 
/ MTs. Infant mortality is measured as the ratio of the number of infant deaths per 
1000 live births. While the transition rate SMP / MTs is expressed as a ratio 
students who have completed primary education at school level and continue on 
the level of secondary school. In addition to measuring the impact of fiscal 
decentralization on the IMR and AM-SMP/MTs, this study also aims to examine 
indicators of fiscal decentralization in terms of revenue and expenditure side. It 
aims to find indicators of fiscal decentralization that could describe the degree of 
decentralization in Central Java.  
 In this study the type of data used is cross sectional data. Cross sectional 
data in this study covers 35 districts / cities in Central Java province, period 
2013. Cross sectional data analysis methods in the current study using a Ordinary 
Least Square (OLS).  
 Based on the results of this study found that indicators of fiscal 
desentralization appropriate in describing the degree of fiscal decentralization at 
counties / cities in Central Java province is an indicator of fiscal decentralization 
is measured in terms of revenue. Indicators of fiscal decentralization on the 
revenue side is the ratio of local revenue (PAD) to total revenue (TPD). Based 
indicator fiscal decentralization can be concluded that the implementation of 
fiscal decentralization had a positive impact to AM-SMP/MTs and IMR. The 
results of This research can be concluded that if the degree of fiscal 
decentralization increased by one percent then it will increase AM-SMP/MTs as 
much as 0.034 percent, and reduce the IMR as much as 0.004 percent. 
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